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И. Г. Иванова
Когнитивная психология в отечественной  
спортивной психологии: истоки и перспективы
В статье рассматривается исследовательское направление, по-
священное выявлению психологических основ мастерства в спорте. 
Это направление является общим для отечественных и зарубежных 
исследований, включающих в себя объективные измерения прояв-
лений психических процессов внимания, восприятия, мышления 
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и т. п. в спорте. Исследования в данном направлении осуществлялось 
и в отечественной, и зарубежной психологии спорта похожим инстру-
ментарием, но с некоторыми методологическими различиями, ана-
лиз которых позволит лучше понимать проявление психологических 
и психофизиологических закономерностей в спортивной деятельности.
Ключевые слова: когнитивная психология, когнитивная психология 
спорта, психические процессы, психология спорта.
I. Ivanova
Cognitive psychology in Russian sports psychology:  
origins and prospects
The aim of this article to observe a research area dedicated to identifying 
the psychological foundations of skills in sports. This direction is common 
for Russian and foreign studies, which include measurements of mental 
processes (attention, perception, thinking, etc.) in sports. Researches in this 
direction in Russian and foreign sports psychology goes with similar tools, 
but with some methodological differences, the analysis of which will al-
low better understanding psychological and psychophysiological patterns 
in sports activity.
Keywords: cognitive psychology, cognitive psychology of sports, mental 
processes, sports psychology.
Когнитивная психология —  это обширная научная область, 
изучающая процессы приобретения, репрезентации, хранения, 
трансформации и использования информации, знаний и опыта. 
На сегодняшний день когнитивное направление исследований яв-
ляется перспективным и востребованным в мировой науке о спор-
те. Взаимодействие когнитивной психологии и практики спорта 
выглядит перспективно. Исследование психических процессов 
спортсменов позволяет обнаруживать важные закономерности 
функционирования психики человека в условиях, предъявляющих 
повышенные требования к когнитивным процессам [1]. В то же 
время знание особенностей функционирования психики человека 
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в условиях спортивной деятельности позволяет более эффективно 
управлять подготовкой спортсменов.
Развивая когнитивное направление в российской психологии 
спорта, важно учитывать путь, пройденной в этом направлении 
отечественными исследователями, понимать, какие вопросы воз-
никали, как они решались, как развивались концепции. Разные 
особенности существования общества, и спорта как общественного 
явления, оказывают влияние на своеобразие научных методов ис-
следования психологической стороны спорта, определяют фокус 
внимания исследователей, и эти различия могут стать дополнитель-
ным источником информации об изучаемом предмете.
Обсуждение. И в российской, и в зарубежной психологии спорта 
одним из активно разрабатываемых вопросов является исследо-
вание психологических основ спортивного мастерства [2] («expert 
paradigm» в зарубежной психологии спорта [3], далее — «парадигма 
мастерства»).
Основы спортивного мастерства. В парадигме исследования 
основ спортивного мастерства существует два подхода: изучение 
различий спортсменов и не спортсменов и различия между спорт-
сменами-экспертами и новичками. Первое направление позволяет 
выявить требования определенного вида спорта к психической 
сфере человека. Таких исследований проведено достаточно много, 
это исследования Л. Б. Губмана, А. Ц. Пуни, И. П. Байченко, Р. П. Гра-
чевой и многих других. Например, исследование, согласно данным 
которого объем поля зрения спортсменов в различных направлени-
ях превосходит аналогичные показатели людей, не занимающихся 
спортом [4]. Кроме того, выявлялись различия среди представителей 
разных видов спорта (футболистов, боксеров, лыжников). Такие 
данные позволяют говорить о специфическом влиянии занятий 
определенным видом спорта на психические процессы человека.
Второе направление —  проведение специфического относитель-
но вида спорта тестирования, которое позволяет выявить разли-
чия в решении задач спортсменами с разным уровнем мастерства. 
Этому посвящены работы таких исследователей, как Е. Н. Суркова, 
В. Э. Мильмана, М. П. Соколова и других. Исследования и в России, 
и за рубежом показали, что более квалифицированные спортсмены 
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раньше распознают действия противников или траектории движе-
ния, лучше предсказывают развитие спортивной ситуации, быстрее 
решают возникающие задачи, и за этим стоит более эффективное 
использование своих когнитивных возможностей [5–7]. Этот под-
ход задает направление для решения ряда практических вопросов, 
от оценки уровня мастерства и спортивной формы до определения 
новых возможностей спортивного совершенствования. В данном 
случае необходимо определить, за счет чего более квалифициро-
ванные спортсмены получают свое преимущество. Дальнейшим 
развитием этого направления можно назвать использование так 
называемого «когнитивного тренинга» для совершенствования 
психических процессов. В настоящий момент в зарубежных пу-
бликациях активно дискутируется возможность использования 
когнитивного тренинга для совершенствования в спорте, так как 
существуют исследования, как подтверждающие эффективность, 
так и вызывающие сомнения [8].
В работах отечественных исследователей также есть свидетель-
ства об эффективности лабораторного тренинга по совершенство-
ванию психомоторных реакций у легкоатлетов [9]. Чувство времени 
и скорость двигательной реакции у боксеров исследовал Н. А. Худа-
дов и пришел к похожим выводам [10]. Разработки по использова-
нию когнитивного тренинга в игровых видах спорта представлены 
в работах С. В. Малиновского и коллег [11].
Психологическая подготовка и «парадигма мастерства». «Пара-
дигма мастерства» имеет прямое отношение к такому практическому 
направлению психологии спорта, как психологическая подготов-
ка. Понятие психологической подготовки в качестве отдельного 
вида подготовки, направленного на достижение психологической 
готовности спортсмена к соревнованию, представляет собой пра-
ктическую реализацию накопленных данных о функционировании 
психики спортсмена в виде рекомендаций для спортивного педагога, 
в зависимости от вида спорта, уровня мастерства, конкретного ци-
кла подготовки. Существует критика концепций психологической 
подготовки, когда основной проблемой называется недостаточная 
конкретика рекомендаций, недостаточная разработанность педаго-
гических аспектов психологической подготовки [12]. Важно пони-
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мать, что экспериментально обоснованные рекомендации по пси-
хологической подготовке могут быть детализированы только в той 
степени, которую позволяют выявленные общие закономерности, 
(например, взаимосвязь уровня активации с координационными 
требованиями —  чем выше требования вида спорта к координации, 
тем ниже должен быть уровень активации для успешного выполнения 
действия). Чтобы выяснить оптимальный уровень активации для 
конкретного вида спорта или уровня мастерства спортсмена, необхо-
димо дополнительно собрать данные, провести новые исследования 
именно в этом виде спорта с целевым контингентом спортсменов.
В общем понимании основой психологической подготовки 
является совершенствование психических процессов спортсме-
на —  памяти, мышления, внимания, восприятия, качеств личности 
спортсменов и т. п. для лучшего соответствия требованиям вида 
спорта [13]. Таким образом, именно исследования в «парадигме 
мастерства» позволяют экспериментально определить ключевые 
моменты, являющиеся основанием для разработки содержания, кон-
кретных средств и методов психологической подготовки в спорте.
Методы исследования в «парадигме мастерства». Наиболее 
известные объективные методы измерения показателей, связанных 
с психическими процессами, используемые в отечественной психо-
логии спорта — это различные способы оценки реакций (простая 
сенсомоторная реакция, реакция выбора —  сложная сенсомотор-
ная реакция, реакция на движущийся объект), оценки особенно-
стей движений и их точности (максимальная частота движений, 
восприятие времени и темпа, воспроизведение времени и темпа, 
кинематометрия), оценки уровня активации систем организма 
(треморометрия, величина электрокожного сопротивления, ча-
стота сердечных сокращений, артериальное давление), тесты для 
исследования характеристик внимания (объема, распределения, 
переключаемости и т. п. —  как правило, связаны с запоминанием 
и воспроизведением в разной форме каких-либо объектов). Из-
вестны и более сложные эксперименты, например с регистрацией 
движений глаз [11], записью электроэнцефалограммы, регистрации 
активности мышц [14].
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Данные, полученные при тестировании различных характеристик 
психических процессов, связывались с дополнительными перемен-
ными —  успешностью выступления на соревнованиях, уровнем ма-
стерства спортсменов, динамикой нагрузок в тренировочном цикле, 
возрастом, полом и т. п., что позволяло выявить наиболее информа-
тивные показатели в соответствии с задачей исследования. По этим 
показателям затем осуществлялся мониторинг психических состояний 
(тревожности, особенностей мотивации, запроса на двигательную 
активность), характеристик психических процессов (восприятия, 
внимания, памяти и т. п., влияющих на точность, быстроту, координа-
ционные возможности), личностных и индивидуальных особенностей 
(например, индивидуальных особенностей нервных процессов), а так-
же в целом приближенности к состоянию спортивной формы [15].
В зарубежной психологии спорта для изучения психических 
процессов спортсменов используются похожие тесты, но суще-
ствуют особенности их применения. Как правило, упоминаются 
не отдельные тесты, а исследовательские парадигмы, включающие 
в себя различные вариации проявления изучаемого свойства, пред-
полагающие определенный дизайн эксперимента, зависимые и не-
зависимые переменные. Наиболее известные типы экспериментов: 
«SRTT» (serial reactions time task, последовательные замеры времени 
реакции), «Stroop Task» (тест Струпа на психическую интерферен-
цию), «Go-no go» (задача —  реагировать в случае одного сигнала 
и пропускать реакцию на другой) и т. п.
В статье, посвященной обзору когнитивных исследований в пси-
хологии спорта, в которой анализируются данные 20 тщательно 
отобранных исследований [16], выделены следующие объединя-
ющие парадигмы, в соответствии с которыми проводился анализ: 
«attentional cuing» («переключения внимания»), «processing speed» 
(«скорость обработки»), «varied attention paradigms» («парадигмы 
распределения внимания»). «Парадигмы переключения внимания» 
измеряют способность человека использовать релевантные визуаль-
ные ориентиры окружающей среды и быстро переключать внимание 
от нерелевантных сигналов. «Скорость обработки» измеряется скоро-
стью реакции в задачах, в которых требуется обработка информации 
(например, время реакции). «Парадигмы распределения внимания» 
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объединяют эксперименты, в которых испытуемому необходимо 
контролировать несколько стимулов (иногда один), в то же время 
препятствуя распределению внимания на отвлекающие факторы, 
не относящиеся к задаче. К сожалению, такие обобщающие обзоры 
практически отсутствуют относительно современных отечественных 
исследований психомоторики спортсменов. В отношении исследова-
ний, проведенных в советской психологии спорта подобным обзором 
можно считать книгу «Психомоторика спортсмена» Е. Н. Суркова [17]. 
В книге приводятся обобщенные примеры сырых данных, получен-
ных в обследованиях. В зарубежных обзорах, представляющих собой 
мета-анализ, как правило, используется такая метрика, как мощность 
эффекта, позволяющая обобщать данные разных экспериментов, 
реализованных в одной парадигме [18].
Время реакции в дизайне экспериментов зарубежных исследо-
вателей часто является маркером какого-либо другого психического 
явления. Например, в тесте Струпа («Stroop task») увеличение вре-
мени реакции является показателем психической интерференции, 
которая проявляется в том, что испытуемый не может игнорировать 
значение слова, хотя по инструкции должен реагировать только 
на цвет текста. Кроме того, тест Струпа также может использоваться 
как стресс-тест —  воздействие, которое вызывает реакцию стресса 
в заданное время (поскольку корректно выполнять условия теста без 
ошибок довольно сложно). В тестирования серии реакций («SRTT») 
снижение времени реакции свидетельствует о том, что произош-
ло запоминание последовательности нажатий на кнопки, таким 
образом сигнализируя о эффективности освоения двигательного 
действия («motor learning», или «двигательного научения», в зару-
бежной научной литературе).
Российские же исследователи наиболее часто связывают время 
реакции с функциональным состоянием спортсмена или с индиви-
дуальными особенностями нервной системы [15].
Проблема использования терминов. Важным аспектом анализа 
отечественного и зарубежного опыта исследования психических 
процессов в спорте является анализ терминов. Например, англо-
язычный термин «skill» и термин «навык», которым чаще всего пере-
водят это слово, не тождественны в своих определениях. Навык чаще 
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всего понимается как «степень овладения двигательным действием, 
характеризующаяся автоматизированным управлением» [19], хотя 
споры по поводу понимания этого термина ведутся и в настоящее 
время [20]. Термин «skill» понимается как «способность спортсме-
на выбирать и использовать правильную технику в нужное время 
успешно, регулярно и с минимальными усилиями» [21]. Эти спо-
собности (навыки) спортсмена также разделяются на когнитивные, 
перцептивные и двигательные.
Термин «performance» часто используется для обсуждения эф-
фективности спортивной деятельности, в том числе и в связи с ее 
психологическими аспектами, но в русском языке аналогичного 
термина нет, поэтому данный термин может переводиться по-раз-
ному в зависимости от контекста.
Заключение. И отечественные, и зарубежные разработки в обла-
сти исследования когнитивных процессов спортсменов представ-
ляют интерес как для фундаментальной науки, так и для практики 
спорта. Зарубежные исследования в настоящее время в большей 
степени ориентированы на экспериментальные методы, в то вре-
мя, как в отечественной психологии спорта наибольшее количест-
во экспериментальных исследований приходится на 60–70-е годы 
прошлого века, и затем происходит спад в этом направлении [22].
Судя по всему, российские и зарубежные специалисты, изуча-
ющие особенности функционирования психических процессов 
человека в спортивной деятельности, руководствуются в своих 
исследованиях схожими гипотезами, при этом методологическая 
реализация обладает своеобразием. Необходимо дополнительно 
исследовать и сопоставлять своеобразие методик и научных под-
ходов, составляющих инструментарий специалистов, изучающих 
психические процессы в спорте в России за рубежом.
Во избежание ошибок в понимании концепций важно анализи-
ровать термины, особенно похожие по своему значению, которые 
используются в отечественных и зарубежных публикациях, выяв-
лять смысловые сходства и различия.
Подробный анализ, воспроизведение экспериментов, проведен-
ных отечественными исследователями, анализ их опыта и данных 
с использованием современных методов, а также международное 
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сотрудничество могут оказаться очень продуктивным для теории 
и практики психологии спорта.
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УДК 7.092
С. Г. Ивашко, В. А. Кузьмич, В. В. Гаврилова
Информированность учащихся-спортсменов о допинге
Спорт —  это процесс соревновательного противоборства, направ-
ленный на достижение определенного спортивного результата или 
победы над противником и отражающий все достоинства и недостатки 
спортсменов, включая нравственные качества личности. В настоящей 
статье рассматриваются особенности осведомленности и компетент-
ности молодежи в вопросе употребления и влияния допинга на раз-
личные сферы жизнедеятельности.
Ключевые слова: спортивная деятельность, допинг, завершение 
карьеры, контроль, информированность, допинг-препараты.
S. Ivashko, A. Kuzmich, V. Gavrilov
Doping awareness among student athletes
Sport is a process of competitive confrontation aimed at achieving 
a certain sports result or victory over an opponent and reflecting all the ad-
vantages and disadvantages of athletes, including the moral qualities of a per-
son. This article examines the peculiarities of awareness and competence 
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